



Politics of memory in the Turkish Republic of Northern Cyprus
Homer: An Arabic portrait
Kult posmrtne memorije: epitafi na stećcima
Zabava i razonoda u srednjovjekovnoj Bosni
NBA All-Star u Karlovcu 1964. - kontekst i sjećanje
Međutjecaj povijesti i filma
Kultura sjećanja i pamćenja: Salem (Witch City)
Primjena metode javne povijeti na herojski mit kao primjer 
međuodnosa historiografije i kolektivog sjećanja
Usmeni iskazi stanovnika mjesta  Sigetac o sjećanjima na 
mladost
Budućnost sjećanja: povratak usmene povijesti
Eseji
Mogućnost drugačije nastave povijesti i kulture sjećanja? 
Documentin projekt Moj zavičaj kroz vrijeme
Negativni utjecaji igranih i dokumentarnih filmova historijske 
tematike na kolektivnu memoriju
Prikazi
Rudolf, Davorin (2017.): Stvaranje hrvatska države 1991. 
Ministarska sjećanja.
Jugoslavija u istorijskoj perpektivi.
Kolektivno sećanje i politike pamćenja. Priredili Michal Sladeček, 
Jelena Vasiljević i Tamara Petrović.
Zašto nam je potrebno više ovakvih izdanja? Osvrt na knjigu 
Tužna povijes mog života
Amra Čusto, Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji 
kolektivnog sjećanja na period 1941.-1945. i 1992-1995.
Eskperiment u podučnom karakteru prošle zbilje. Kratak osvrt 
























Osvrt na tribinu: (Anti)ratna propaganda za vrijeme 
Domovinskog rata
Simpozij Oktobarska revolucija i žensko nasljeđe
Okrugli stol o Oktobarskoj revoluciji: uzroci, obilježja, 
posljedice
Prikaz izložbe Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-
1995. u Hrvatskom povijesnom muzeju
Prijevodi
Refleksije na današnje pisanje povijesti historiografije
Povodom smrti povjesničara Georga G. Iggersa
Intervjui
Intervju s profesorom Dragom Roksandićem
Intervju s Lukom Jakopčićem: Potreba za kvalitetnim 
humanistima u turizmu je golema
Intervju s Nevillom Morleyem
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Klub studenata povijesti - 








Časopis je besplatan. 
Dostupno na https://hrcak.
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